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Fergus O'Connor and the Mermaid
"The f i s h i n g  n e t  i s  h e a v y  f i l l e d ,
So r i s e  i t  s t e a d y  an d  s lo w  —
I ' l l  h av e  me h a u l  t o  s e l l  t o d a y ,
So h e a v e ,  me f e l l o w s ,  h o ! "
But s t r a n g e  t o  t e l l  t h e  n e t  was f i l l e d  
Though th e y  h ad  c a u g h t  few  f i s h ,
F o r y e t  a m erm aid  i n  t h e i r  web
Was r a i s e d  a g a i n s t  h e r  w is h .
Her h a ir  was y e l lo w  g o ld ,  g r e e n - f le c k e d ;
H er s k i n ,  s u n - ta n n e d  an d  h a l e ;
H er l i p s  and  n i p p l e s ,  a  b ro w n is h  r o s e ;
And g o ld e n  g r e e n ,  h e r  t a i l .
" I  b eg  y o u r  p a rd o n ,  h o ly  o n e ,
T h a t you  be t a n g l e d  so  — "
"T hen lo o s e  t h e  n e t ,  0 f i s h e r m a n ,
And l e t  me s i l e n t  g o ."
"O f c o u r s e ,  o f  c o u r s e ,  b u t  f i r s t  y o u ' l l  g i v e ,  
I n  g r a t i t u d e  m ost r a r e ,
L ik e ly  a g i f t ,  a  l i t t l e  t h i n g ,
S in c e  y o u 'r e  n o t  shown a t  t h e  f a i r ? "
"W hat g i f t  d o s t  th o u  dem and , my l o r d ,
Who h o ld s  my l i f e  i n  f e e ? "
"Oh n o t  so  b r u t a l  i s  me h o ld  —
I ' l l  a s k  b u t  w is h e s  t h r e e . "
"My s p e l l s  a r e  o c e a n  b o r n ,  my l o r d ;
They do no to u c h  e l s e w h e r e ."
"M y se lf  am s u r e  y o u ' l l  sh a p e  them  w e l l ,
Y o u 'l l  s p e l l  w i th  u tm o s t  c a r e . "
"Thy w ish  i s  my command, my l o r d ;
I ' l l  t r y  t o  do th y  w i l l . "
The su n  was s h in in g  on th e  b o a t ;
The w in d s  w ere  a lm o s t  s t i l l .
" I  l i k e  t h e  s im p le  p h r a s e  'me l o r d , '
But f i s h e r s  h av e  no g o ld ;
L ik e ly  a  c h e s t  o r  tw o o f  c o in
W ould make me name e x t o l l e d . "
" T h a t t a k e s  o f  m ag ic  n o n e ,  my l o r d ,
F o r  t h i r t y  fa th o m s  d e e p ,
A g a l l e o n  l i e s  w i th  g o ld  en o u g h  
To make th e  E n g l i s h  w e e p ."
"A l o r d  n e e d s  pow er t o  p ro v e  h i s  w o r th ,
E l s e  a l l  h i s  g o ld  i s  dumb;
W henever h e  h i s  f i n g e r s  s n a p ,
A d o ze n  l o r d s  s h o u ld  co m e ."
She cu p p e d  h e r  h a n d s  w i t h i n  t h e  n e t ,
And s a n g  some w o rd s a t  w i l l  —
N ot L a t i n  fro m  an  a n c i e n t  s c r o l l  
N or G a e l ic  o l d e r  s t i l l .
A d a r k  c lo u d  r o s e  upon  th e  v e r g e ,
The b r e e z e  p ic k e d  up  a  b i t ,
The w aves grew  s t r o n g e r  i n  t h e  w in d  —
A g a in s t  t h e  b o a t  t h e y  h i t .
"And t h i r d ,  I ' d  l i k e  t h e  g e n t r y  g i r l  
Who l i v e s  ab o v e  th e  b ay  —
S o le  h e i r  sh e  i s  o f  t h a t  f i n e  h o u s e ,
Of a l l  t h a t  p r i d e  an d  sw a y ."
The m erm aid  sa n g  a g a in  h e r  s o n g ,
So s o f t ,  a s  t h e  t i d e  h a d  e b b e d ;
She r a i s e d  h e r  r i g h t  h an d  i n  t h e  n e t ,
H er f i n g e r s  s p r e a d  an d  w ebbed .
The c lo u d  now c o v e re d  h a l f  t h e  s k y ,
The w ind  was b lo w in g  s t r o n g ;
She s m ile d  t o  s e e  t h e  r i s i n g  w aves 
W hich w i th  t h e  s to rm  b e lo n g e d .
"You f o o l ,  y ou  f o o l , "  sh e  c r i e d  t o  h im ,
" K i l l  me o r  k i l l  me n o t  - '-
The c lo u d s  h av e  com e, t h e  w in d s  a r e  h ig h ,
The w aves r i s e  a t  t h i s  s p o t .
"You f o o l ,  yo u  f o o l ,  y o u r  d e a th  i s  h e r e  —  
Y o u 'l l  s i n k  t o  g o ld  b e lo w ;
A f o o l i s h  g i r l  w i l l  c r y  a b o u t
Dead f i s h e r s  sh e  d id  n o t  k n o w ."
"B u t pow er! me pow er! y o u  g av e  me pow er —
I ' l l  make th e  s to rm  h o ld  f a s t . "
"The o n ly  pow er t h a t  y o u 'v e  r e c e i v e d  
I s  i n  t h e  m ig h ty  b l a s t . "
by J o e  R. C h r i s t o p h e r
